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|j sum vero Mythologiae sanum, commodum sebri-
um que demonstrare aptius vix queas, quam si
abusum ejusdem vulgarem prius consideraveris; cu-
jus incommoda, ad verum offendendum commendan-
dumque usum, non parum prosunt, exemplis melius
etjam quam regulis & legibus veram rei rationem
docentibus atque confirmantibus. Antequam itaque
ulterius progredimur, utile fuerit quaedam Mytholo-
giae, minus sapienter adhibitae, iisque quae proxiniesuperior e dedimus §. praeceptis contraria, e nossra-
tibus inprimis desumta Poetis, addere exempla.
Poeticae elegantiae qui exquisitiori assveverunt
gussui, naevos haud dubie plurimos in carminibus ho-
minum, qui suecica olim cecinerunt lingua, pleris-
que offendent. Praeter eos, qui ad nostrum nunc
non pertinent institutum, quosque vitia haud pauca,
nondum satis polito patriae sermone, cavere aegre
potuisse, meminisse nosmetoportet; damnanda est Deo-
rum Dearumque gentilium, non modo injecta frequen-tior quam res vel poscat vel permittat mentio, sed
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& veterum rationi exemplisque repugnantes plane
eorum vel habitus vel mores (a); qua in re, quo-
modo nostri peccaverint, ex paucis speciminis Joco
adducendis, luculenter patebit Ipeciminibus.
stjernhielmium (nostrae gloriam primam lyrae),
in cujus quidem carminibus non temere probanda
omnia, sed cujus tamen conatus haud sunt contem-
nendi, in ejusmodi incidisse inconsiderantiam mireris.
sic inducit ille alicubi Martem ita loquentem:
str emet min maslt tjinanbves <5nbater
c bcjiinb? (b).
Non decet autem Deos egenos miserosve concipere!
Praeter quaedam Reginae Christinae a Poeta no-
stro dicata carmina, quae hilare & jocosum auctoris
O) Veteres Graeci Romanique hac de re maxime consu-
lendi & sequendi:
Entre ces deux exces Ia route est dissicile,
suivez, pour la trouver, & Homere & Virgae-
Que leurs doctes ecrits, par les Graces dictes
Ne quittent point vos mains, jour & nuit seuiilettes.
Boileau Art. Poet. Cb. II. v. 2 seq.
Csr. Bouhours Maniere de bien penser dans les orwra-
tses d’ esprit , 2 3 Dial sahlstedt tDm tantox i XO\t'tergete Hvbettn p. 25 seq.
/ Ballet, I v. 5. solj. Vide Ejusdem
Musa svetiznntes,
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loquuntur ingenium, in caeteris (Herculem si exci-
pias) saspe minus concinne fabulis Mythicis ludit.
Exempli loco sufficiat nominasie Podma heroicum quod
inscribitur: s%uesdnss osweu
Lhnjhnce sobcsic sc); ubi in carmine brevi, Au-
roram, Phosphorum, Phoebum, Horas (quas spra sc<
tjenssC 5 3}v6ct vocat) Junonem, Minervam, sva-
dam, Charites, Venerem, Dianam, iEoIum, Zephy-
rum, Nymphas, inducit (d).
Nullus autem Poetarum nostrorum superiori qui
claruerunt seculo,adeo temere in Mythicam peccat
veritatem & rationem ac Lucidor (Lasje £sohansJon) ,
qui in epithalamiis & epicediis suis ubique ea proca-
citer abutitur. Quis v. c. tulerit in Deorum quod
finxit convivio, saturnum dormientem pedesque ja-
ctantem, Venerem satuae Jn modum sese gerentem,
Martem (agrestis instar militis gregarii) sibilantem,
(O A. 1643 1. c.
id)Puerilius adhuc celebratus nostris quondamELDH, in Ebiti),
in nupt. Job. Noriin Ebbce skunk (Myrten CiT* Cypresser
Holmiae 1/25, p. 1,2. ), Famam, Jovem, Clotho, Hymenem,Junonem, Tbor, JEolum, AE]cuiapium, Apollinem, Juro-ram, Bacchum , Cererem, Comum, Cupidinem, Dianam, Erin,
Floram, Ganymedem, Herculem, Leucothoen, Mercurium,Neptunum, Oceanum, Palladem, libeani, saturnum, The-
midem , Venerem, in unum breve carmen insercit, &in ridicu-
lis vertatur aucupiis, quibus praeclari etjam sensus franguntur
& enervantur.
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Vulcanum denique Tabaci sumum haurientem ssej?
sed ipsum audiamus;
Jupiter satt p5 en stoot ,
J>anscen stoscD, han p# et hool,
jDcst svitt vatt i tyupa tau sar,
.s)mar srm sMle ilajla aniter;
(Bmaait, s)amn, siuhresin os IssVsoo
Xljem rnisl ()au e| mera tro.
Juno satt (issom pd matt,
@3as met) smartsiisst osia ast.
!9?eti satum syan sos bcb sttarsa
0a at ait t salett £nar£a.
Venus siliae ItU et toi?
Mars sivit? ndsrcui infleti spsssa
Usvin sor se j ocb mysla,
«jstett Vulcanus sop Cobais &c.
Neque alias rationem habuit decori, v, c. in his:
- -Xsiet sicta soppar Mrae/3 met tsat Avi Biviae,
JDit sics sili Jistrild sust at scra ocs) mille ss
Cm hau ej tjente mal en sirustpescrstusi at sili.
$an (ja$e hort at tsyxtim 0w?ensTa Venus sobes (*)
timma Dasi oc& stunl)/ ocs) modren alscrisi 6scc&
(e) Helicons 23Iom(tcr stockh. 1688. Aslrilds ©rallqiing
cpithal. in nupt. Job. XJtterklow Ingridis Boij, a stiva-
noy Holmice 1672 celebr.
(*) Lusus puerilis, e communi signo planetae Veneris
si Cupri, ductus!
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- - sstcu fracsars Affrild soss framstupa sicss Nttit,
hraoDeu ssrapae as sans nasa huD och (sui =»
Incidk sc. Cupido in antliam suctoriam!
sosta Det sorst pd, (jau pumpaD, imum scrtt
(s5d talt hau sor ssq sjels) lar tsetsyarHiswa totttCs).
De Baccho autem canit:
A>m stosat myc£ct su?vnt/ttt>ctsom|)4nswmBi:ypecist tMiarsrssscu; stju 6ur sjitu as swctten t>rnp^
Neque licebit Poetae Christiano, Numina genti-
lia veri absurde admiscere Dei consiliis atque factis,
quod tamen factum a Foeta nostro invenimus; v. g.
in epith. in nupt. E. Tehedt A. & Hane, ubi Cupidinem
(Affrild) ,Friggarn, Cererem, hymnos in veri Numinis
laudem inducit canentes, atque omnigenam matri-
monium ineuntibus adprecari ab illo felicitatem (h).
Haec & plura qua? asserri non merentur, minime il-
( s) AstrilJs (Bsusivegting, Epith. in nupt. Job. Trotsig
ts Margar, Funck. 1. c.
ig) (sast * buD0 luss , epitb. in nupt. y Giliussov
Mnrg. svnah 1. c. Deinde in er ith. strrkii £7 Rihbing (quod
inscrib. ApoUos ©Ctrl tticllatl Themis od) Fngga , cum om-
nibus sere I' iis & Deabus ridicule ludit, i uid de tali conli-
lio censendum, vid. Bomnurs 1. c. dial. 3. p. 272.
(h l c. ita Aslrild-. Q milbe Jjimmd s)6r mcjc b5n &c*
Frigga: (2Bctstgna tactus Ijus - @uD lac tu ndDeo Ijus &c*
Ceres: @is til b.1<y}C ts)eng fremam, &c.
Chorus: js» O ©uD &c. Csr. BouhoursI. c.L
Dial. p. 60. Boiceau 1. c. ch. Ili. v. 235, 236.
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la probanda, excusari aliter non posiunt, quam si non
tantum incultam ejus aevo patriam jacuisse posssin,
scd Postam etjam, sere omnia sua ex tempore, siepe-
que inter pocula seripsissecarmina, meminerimus (i).
Videntur praeterea nostri in talibus fabulis adhi-
bendis laudabile putasse,nonsimpliciter sensa animi ex-
primere, sed obscuritatem interdum quandam, velut
haud leve eruditionis documentum simul inserre. Ita
ipse stiernhielm;
Phoebus s)slr sw \ mct> De gustglsmranste psssor
23anDt sili tnsiel t srcos srdn s8mr&er ccs) tcrsa&e
(k).
Ac Eurelius (Dahlstierna ) qui in hoc genere
eminet, neminem egregio* posse pangere versus dicit
nisi fuerit
01 sltsssottttttdt Pindus'sujstit
0om lanqe mtit narb as Phoebi socserstssppe (/).
(0 Csr. Liden Hisioriola Poetar. svec. P. II, p. 3g s,,,
{k) scMlopo beswfra tyocjsommclse, Ast, Litt. svec
1721. p. 191,
(/) Km &U\t>{Epiceci. Reg. Carol. XI. x697),Cak-
lesons ©Palbeflotsar, x. 0sa(?esi. 2. sCsb. Vid. it. Geisler :
Carl
' XI1 1. c. 3. Bsalbess.J.
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Qualia Lucidor multa exhibet (inj seque ac Ru-
nius Cn).
sed diutius his immorari vetat ratio propositi.
Plus satis sorsan jam adduximus; ac sufficiant haec ad
tirones commonendos, ut ab ejusmodi suco, ubi My-
thicas adhibere voluerint sictiones,abstineant, nenau-seam & risura prudentiorssius moveant (o).
§. V.
Visura autem suit nonnullis, puritati linguae &
elegantiae repugnare, nomina Mythologica vernacu-
(m) 1. c. Vide sJMlslre Nympssers essor, $Jn!)CUlg til He-
licons Momflpc; Aslrilds bcsa Uniti ttabres, Ejusdem
ge, §ru gtctas jogt &c.
( n ) Dudaim II p. 64.
§asl Mars cds) Mors j nerscen casac,
sDocs Astrild ej sot Neptun sasiVC/
®ien sidtat s)Dp en (ilsi-occEreng,
sM Venus stels gdt imb i &ang.
- - sto botsj nu Astrild som til tan£»6
2U sldca 2inPai- i en franct &c.
Csr. Bouhours I. c. 4 dial. p. 367 } 385 seq.
(o) Verus in his, ut aliis, pulcri sensus, praeclaris le-
gendis poetis optime pariturj regulas non opus est multas
accumulare: <cLes regles ne sont que quelques observations
aiiees, que le bon sens a saites sur ce qui peut oterleplai-
lir, que l’on prend a ces fortes de Poemes. le voudrois
sqavoir, st la grande regie de toutes les regles n’ est pas
de plaire —” Moliere.
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Iis admiscere carminibus e Grecis ac Latinis mutua-
ta; qui eam ob rem repudianda haec esle, atque po-
tius septentrionalium veterum adoptandam frequen-
taudatnque esso Mythologiae!, utpote gentis etjam
conditioni moribusque convenientiorem, judicant (p).
Ac sateri oportet, peregrinitatem quandam utique ex
fabulosis adhibitis Graecorum Deorum nominibus in
noilro nasci sermone, qua linguae hodiernae diae quae
matrem agnoseunt Latinam, minus offenduntur; quin
istam rationem aliquando sententiarum & figurarum
contexendarum non levem parere dissicultatem. sed
eo tamen usque urgenda haec incommoda non puta-
mus, ut npstris elegantiores multo concinnioresque
Graecae & Romanae Mythologiae fabulas, e poesi no-
stra omnino relegandas esse existimemns. Minime qui-
dem eorum improbamus conlilium, qui ex Mytholo-
gia potius vetere scandinavica & Islandica mutuati
( p) Agit illam caussam inprimis ingeniose atque praeda-
re, (an serio?) laudatistimus Poeta, qui inter alia, canit:
4!)n)a& (bagljet sotDc t)ig, 6u pngve ©salberg ttopp!
t>u t>it osseci «ID sdc gatieng gubar stinbe?
ODens dttlmgar ej blpgtg at rcsa cpp,
s)e g(6mDa nUaven sout sdbec bdnbe!
9?ej s)5ren 2(sarg guDa sitt
3 Digtetna st tosi begdta;
0en sanning njusst ali stn tdtt
s>6ja <£t>«t scing til <2Basa slamment dra.
€>bc til sw>ms?a P*
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sunt nomina Graecorum illis Romanorumque mani-
seste respondentia, ut sunt JEge pro Neptuno , Frhja
pro Venere , AJlrild pro Cupidine , Brage pro Apolline,
Nornorna pro Farcis , Thor pro &c. si-
mili consicto Romani olim recte ilia nomina Graecis-
siibsti tuerunt. sic A i inis . non Atpgo&TA, Mars non
Vulcanus non'HActito?, Neptunus non TloasC&v,
psmo sion vHsa &c. in illorum scriptis celebrantur.
Ac observarunt viri eruditi, ex Hetrusca Mythologia.
multas fabulas Romanos adscivisie, atque cum Grae-
corum illis conjunxissb; (r). Quos imitari nosiris
eo est facilius, quo certius est, ut Etrusca olim iive
vetus illa Romana ortum e Graecia (per Pelasgos in
Italiam transeuntes) habuit, ita Mythologiam veterem
Isiandicam Latinorum Graecorumque etjam de-
beri imitationi, quam in multis maniseste prodit, quic-
quiddicant patridomaniae nimisindulgentesalii,qui vel
antiquissimam totamque domesticam esle nostram, vel
co) summi hoc secerunt Vates Von Dalin, Norden-
FLYCHT, GyLL.ENBORG oslTCt
( r ) Non negamus tamen, Romanorum Mythologiam no-
minaque Deorum Latina, etjam illa olim ex Graecia antiqui-
tus luilTe adducta, adeoque non aegre cumrecentioribus Graeciae sa-
bulis coaluisle. Recte Cei. Heyne; '■'•Omnino Romanorum re-
ligiones antiqua Cs patrice disla sere nulla alia sunt , quam
quas a Pelasgis acceptas vetus Italia retinuit". De jdh.
Re/ig. Orae. abEtrusca artefrequentat. tWd.Nov.Comment*
Rcg. scient. societ, Qotting, T, 111. />. jo seq).
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prsestantia GraecamRomanamque superare, autumant
(s): Multi qui hanc illustrare instituerunt rem, aut
praejudiciis obrepti verum videre noluerunt, aut ab
Historiae antiquae interiori cognitione non satis para-
ti , iisque opibus minus instruxi suerunt, quas diligens
lectio, criticaque priscarum Mythoiogiarum collatio
comparare iis debuit; hinc sententias in quas incide-
ruiit, eo detorquere studuerunt maxime, quojam an-
te opinio animi concepta ejusque tuendae & propug-
nandae consilium impelleret. Quamquam autem non
dissitemur,scandinavios, jam ante tempora quibus
ab aliis litteras artesque varias adsciverunt gentibus,
suam qualemcunque doraesticam & originariam ha-
buisse Mythologiam; attamen totam illam quantam,
nullis e rivulis Graecorum vel Romanorum dirivatam,
a scandico tantum sonte totam manalle, neque per
se probabile videtur, neque si historiam considimusa
magnam habere speciem veritatis existimamus.
§, VL
Minime negamus , quod & ad ipsam rerum ra-
tionem & aliorum barbarorum morem comparatum
(s) Antiquitatem & gentis nostrae & Mythologiae,, omni
qua potuit vi ingenii, demonstrare studuit Rudbeckius sitiant.
T. I. c. ig, 20, 23&c.; cui ia multis concinit GeneroL von Da-
lin svea Rikes Hist. T. I. Cap. 2. p. 23. sq. Csr. 1. c. Cap. 8. p.
250. Parum autem judicibus a partium studio alienis esTe sa-
tisfactum , merito credimus.
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est (t), atque a viris Generosi Dalino (t) & m.
primis suhmto (v) diligenter expositum, veteres
scandiae incolas, prisco jamtempore, Numina sua ha.
buisse; illorum autem quaedam officia atque nomina
non nili serius, nec una de causta adjecta suisse, vel
risimile videtur. Quin illatas posteaperegrinarum re-
ligionum (imprimis Graecae & Romanas) ideas non
paucas, & cum patriis comppsitascomraixtasque suis-
se superstitionibus, quae hinc mutationem, ad iiJariim
modum conformatam expertae sunt, cx utriusque fre-neris comparatione pateicere putamus.
*
Haud (quidem negamus, quosdam hanc similitu-
dinem superstitionum Gnrcarum Roraanarumque cura
septentrionalibus, nimis prmcipitanter, interdum ul-
tra justos limites extendisse; inde vero non sequitur,
totam esse ut temere consictam rejiciendam. Quam-
vis enim minime contendamus, nosiros immediate a
Graecia vel Romanis suas hausisTe fabulas; si tamen
sontes Mythologiae scandinaviae, quo habitu ad nos
(t) Vid L'homme penjdnt, par Levesque, Part. I. Ch*
VIII, IX. & X; Banier 1. c. T. I. 2 p. 143 seq. &
1\RAFT 1. C. 3 §. §. 1—- 10.
(?ct 1. c. T. I. C. 3. p. G0-, iliid. C. 5. p. 119. Laoer*
tking &xvtct*%U$ £)$. I. c. 14, §. 13, 1G; C. 15,s, 1. 8.
0m crt hen hebriae &ttisUre on (gute*
sstntsU Horben i, n, m £oq.
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propagata est, atque sontes unde ejus cognitionem
jam* habemus, curatius velimus considerare, facile
videbimus, quam multis ex Graeca Romatiaque ad-
scit is si ve aucta sive mutatasit ideis atque sictionibus Qui
vel Eddas vel Hijiorias (abt Fabulas) iskndorumcon-
diderunt auctores; cognitione Mythologiae Romanae
haud eradi plane dictati ex qua itaque, ut &Reli-
gionis ChrUHanae Icitis, varie deformatis mythicoque
habitu indutis, multa, vel studio vel opinionis errore
seducti, obscuris illis consusisquO veterum traditioni-
bus atque commentis immiscuerunt (x ). Quumque
Angii & Hiberni, ( e quorum sontibus ,utpote IVJagisiro-
rum subruin, primis-Ghristianismi in septentrionem
introducti temporibus,praecipuorum, nosttos niultaln
suos hortulos derivasse, negari nequit©'commer-
cio Romanorum per tot secula Britannis dominantium
non potuerint non familiaritatem hinc quaedam cum
iliorum & litteris & Mythologia sibi acquirere; faci-
( x ) Expendantur quae habet Edda, Cap. 3de Creatione,
Myth. 2 sc o de Othino (Clr. Daun 1. c. p. 121 — 128);
Myth. 6 de Diluvio; Myth. 7 de Asgardo & Troja.
(y) Nollros itinera secisse litteraria in Hiberniam, An-
gliam, Coloniam, &c.’ notum est. Inter alios, etjam samun-
dum sigstiJJon, auctorem veteris Eddae, (A:o 1114, ut tradi-
tur , collectae) Aeademias frequentalse Germanicas, Italicas &c.
atque per tres sere annos litteris Coloniae ad Moenum operam
navasse, colligere licet e Nob.' Dalin 1. c. p. 118, 119; sui
etjam aslsentictj. P. Resenius in prsesat. ad Eddara.
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le patet, quam largam haec res nostria pareret,occa-
sionem, easdem cognoscendis5'). Quarum itaque cogni-
tarum yessigia, lectorem monumentorum septentrio-
nis Mythicorum acutum atque ssudio partium non
occaecatum, sugere aegre queunt (a). Ac dissicile
nobis jam ess ubique statuere, quaenam partes my-
thologiae, quam nobis Tssandi exhibent, genuinis vete-
rum scandinaviorum traditionibus, quaenam recen-
ticribus earum quali interpolationibus, adscribi debe-
•
’ Mihi quidem, cui singulis diligentius inhaerere
vtin non conceditur, e numerosa cohorte, quaedam
(s)--“Ex terris septentrionalibus cum jam diutius An-
gliae provinciae peterentur, plurimi etjara ex illis oriundi
<{ in illis sedes collocasTent; fieri non potuit, quin, ex mori-
sebus consvetudinibusque gentis, varia iisdem inhaererent--”
Murray (Nov. Comment. s. R. s. Gott. T. IV;) Hntiquitt,
sept, VBritt. inter se comparatce , Comm. I. §. XI. p. 116.
Britannos autem ex quo sub Romanis esTe coeperunt tempore,
veterem sensim barbariem exuisTe, & ad gentis victricis se com-
posnisie mores, suse docet Murray de Britannia atque Hi-
bernia seculis VI ad X litterar. domicilio i. c. T. II.
Unde haec apponimus verba; Hortatus est (Julius Agrico-
la) eos (Britannos) privatim , adjuvit publice , ut templa,
sora , domus exjlruerent. P. 77. Iramo carmina Poetarum Ro-
manorum in ipla Britannia cantari sama suit:
Dicitur IV nostros cantare Britannia versus.
Mart. Epig. L. XI, 5.
(/7) Csr. quae docte disputat Jo. Phil. Murray, ylnti-
quit. septentrionales V Britannica atque Hiberniccs inter
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tantum exempla,’ dictorum confirmandorum' caussa,
quasi per lancem saturam attulisle satis erit:
sic apud Graecos &: Romanos Parcae suerunt
praecipue £m(Csr. Hesiodus ©soyov. v. 216.) sato-
rum seriem dirigentes, depraeterito, Clot-
ho de praesenti, Lachesis autem de futuro disponebat(r;).
similiter in Edda tTotttlb (sstom Offla) sunt tres (bjr
quarum Urdi praeteriti, Verandi praesentis,& skulda
futuri curam gerebat. Quae quia sata dirigebant,
hinc iignificavit satum.
Ut jtjapiter apud Graecos Rom anosque pater suit
Deorum& hominum, silius saturni& Rheae, sulminis
dominus&c. ita ThorvelOdini vel Coeli,& Terrae si-
lius, a£ri imperavit, sulrainaque apud scandianos ja-
culatus est: comparentur Banier 1. c. T. 3. I. s3. I.
Cap. 22 seq. & Edda myth. 7,19,36, 38, 55; csr. etjam
DalinI. c.p. 132, & Ovidius Metam. L. 8• /• 7. 8- 9*
It. Mukray 1. c. 5, p. 96 sq.
se comparata, Commeat. Prima §. II Xs IIJ (Novi Com-
mentarii societ. Regiae scientar. Gottiageas. T. IV. Coaunent.
ilist. & shilosi p. 9i. seqq.
(*) Apud alios paullo aliter, ut audit vulgatum illud;
Clotho cokm retinet , Lacbcsis net Xs Atropos occat.
ii) P ]da Edit, Resemi , myth, ts Csr. s-AKint 1. c. Lc
IV. v. «). XIV Cap, r . isa-stq,
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Frigga Odiniuxor, moribus Junoni Jovis uxori
non absimilis suisse, legitur; (Vid. suhm 1. c. 3 8$
2C.2 p. 253). JEgir ut Neptunus, maris Deus ha-
bebatur, siliabus novem tanquara Nymphis stipatus.
Unda, Flumine &c. ( Edda Myth. 50, 58.). Niord, ut
AEolus ventis tempestatique (hinc etjara mari) praesi-
debat, (Edda Myth. 21 50); cujus silia, e sorore su-
scepta, erat Freya, quae ut Fenus (e mari illa etjara
genita) Dea suit amoris, curru quidem Veneris more
vecta, sed quem apud agrestes nostros majores non
Columbae, verum Feles trahebant. Maritum silum O-
dur peregre prosectum lacrimis lamentisque (ut Ado-
nidem mortuum Venus) prosequebatur. Nympha-
rum comitatu erat stipata; quales erant siliae buae
Hnos & Gersemi , praeterea sjosn inimicos etjam amo-
re conjungere valens, snotra ingenii & morum ve-
nustate eximia &c. ( Edda Myth. 22, 30,36, 43, 50,
55» 58; suhm I. c. $. V. p. 258 sqq. XVI sqq. p.
270 sq.). Brage, vit Apollo, Deus erat sapientiae. Elo-
quentiae & Poeseos, (Edda Myth. 24), in cujus lin-
gua Runae erant insculptae, &c. sed jam satis exem-
plorum adduximus; ex quibus cognationem fabula-
rum septentrionalium cura Graecis Romanisque noa
obscure apparere, exisiimamus.
§. vir.
solam vero Mythologiam scandinavicam, qua-
lis jam, his aucta opibus atque qualkercunque eomta&
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ornata habetur, Poetarum tamen usibus haud suffice-
re, nec Graecae illius Romanaeque laudem ullo modo
attingere, neoue huic igitur copiolae subditui com-
mode posse, facile patet. Valde nempe illa, cum
hac comparata, manca est atque rudis, (qualis esse
solet in omnium populorum incunabulis & in prima
ingeniorum ad artem applicatione), atque elegantio-
ri cultu destitutam fabulandi licentiam arguit. Mul-
ta minus concinne sicta, multa inurbana offendas ( ).
Quod neque aliter esso potuit. Quae noffrorum bar-
baries cultum Graecum si respicias! quanta pauper-
tas, quantus squalor! Carebant litteris, carebant ar-
tibus , quibus per tot secula illi admirando plane suc-
cessu litaverant. Quanta igitur v. g. disserentia inter
Graecorum Venerem cernitur, curru sedentem exi-
mio, junctis vectam columbis, Zona illa Divina cin-
ctam, Gratiis amoreque comitatam, & nostram Frey-
ctw,quae(docenteEdda)(M«n set, tsiss CsUV ()UU $5t-
tum smexmur/Oss sttsUV i rcit) s Qualia plura compa-
rando colligere liceret, nili tempus festinare nos ad
sinem juberet. Ipsa nomina quam dura pleraque,
quam horrida, si cum dulci Graecorum sono contendas!
quorum quaedam elegantissirai commendata Poetae in-
C*) asbUDabe ssunbom stna ©utwr sabane, tu ircte
Bnbct (!ulle btygas qt sydrma Dem, odj ingen drlig $aBet jsusi
le roilja UDa sin Dottct i betas ©ubinnots sotspac Von Da-
lin 1. c, c 5. p. 116) it, p. 162,
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genio & modis, aures vix serant (#s ). Picturas au-
tem ac Teneturae, quarum praestantissimis operibus
Graeca Mythologia tota quasi penitus inhaeret, quomodo
septentrionales illos Mythos, ( plane iliis peregrinos),
conciliabimus? aut num Poeseos ab artibus his, non
minus quam a summorum cultissimorumque vatum
monumentis, diseidium suadebimus, suam quasi cuique
Mythologiam, multiplicato ingeniis onere imposito,
attribuemus? — sed subsistere hic cogimur.
(«*) Vid. (Dbc til swenssa solsct, p. 17 j 18 - Qui
suo tamen exemplo docuit, ex illarum etjara rudium sane ta-
bularum contexi u, licere tamen hominibus ingeniolis in s ios
usns haud pauca convertere, inprimis ubi paullatim exculti,
comta ornataque prudenter luerint: quod in minus cognito at-
que celebrato hactenus systemate, ut Graecis olim licuit, ita
noltris quoque liberius audere licebit.
